













2.1 Vi，tual 向上への Windows
S.，v.， 2003インストール
薬品管理サーハーの 08である
Windows Server 2003 R2 
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同梱されており(図 2)、これら利用することで、 wwwサービス、 FTPサービス、 SMTPサービ
スなどインターネットを通して種々のサービスの健供が可能となる。このうち、薬品管理ンステム
に必要なコンポーネント ・サービスは、IIS、ASP.NET、wwwサービス、IISマネージャである。

























































方、データペースを直接管理するには、データベース管理ツールである MicrosoftSQL Server 








リケーンョン開発環境として MicrosoftVisual Studio 2005を用いて、以ドの手順でテスト用 Web
アプリケーションを作成した。なお、無償版である Server2005 Express EditionとVisualWeb 
Developer 2005 Expr田essEditionを附いても同様な開発が可能である。





5) ADO.NETを利用して、 VisualC#で CASNoと適用法令のデータをテーブノレ化するプログ
ラムを作成し実行。































ンを Webサーバーに設置した。I1Sでは fc￥Inetpub￥wwwrootJが I既定の WebサイトJのロ
ーカルパスになっているため、このディレクトリ 下にτ"stフォルダごと置いた。また、ホスト 08
(Windows Vista)とゲスト 08(Windows Server 2003)とのインターネット接続には Microso庇
loopback Adapterを使用した。ホスト 08の InternetExplorerからゲスト 08のローカル IPア
ドレスを指定lTestフォルダを呼び出した。
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供されるため、 WindowsUpdate等を利用して逐次パッチを当てる必要がある.一方、 SQLServer 
の修正プログラムの有無については WindowsUpdateで検出できないため、無償ツール rMicrosoft












LogParser 'i:EVT 'o:CSV "SELECT * INTO app_err.csv FROMApplication羽司EREEvent苛pe=l"
となる。また、 W3C拡張ログ形式で記録された IISのログファイルex090107.logから 404エラー
を抽出してテキストファイル log.txtに保存するコマンドは、
LogParser 'i:IISW3C 'o:NAT "SELECT女 INτ。log.txtFROM ex090107.log WHERE sc'status=404" 
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